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2010年度基礎ゼミの研究テーマを決める時，日本のいろいろな地域にとって，観光がどのように役立
つのかを考えてみようということになった。日本の国際観光，とくにインバウンドにつきいろいろ語ら
れるようになったが，それらは魅力ある地域が多くあることが前提になる。
たまたま他の仕事の関係から，湯西川とは最近数年往き来があった。樵の村といえばいいのか，湯西
川にはたいした農地もない。あるのは十分すぎるほどの山と森，良質な温泉，そして集落の真ん中を流
れる澄みきった渓流である。つまり「天然無価」というかけがえのない宝に，これほど恵まれたところ
もない。しかしバブル経済の崩壊以後，鬼怒川や川治温泉のさらに奥に位置する湯西川への宿泊客数は
漸減の一方，ピークの半分近くまで下がっていた。住民数も減るばかり，若い人たちは働く機会を求め
て都会に出ていく。ふえるのは一人暮らしの老人世帯だけという，まさに典型的な「限界集落」である。
追い打ちをかけたのが，2011年夏に完成した湯西川ダムである。ダムの補償金を手に，多くの住民が湯
西川から去って行った。つまり日本の多くに見られる山間過疎地，ダムという公共工事，さびれゆく温
泉観光地，という今日的諸問題の典型事例が湯西川に出揃ってしまったといえなくもない。ゼミの取り
組み対象地域としては，とても「手ごわい」ところである。そこに敢えて，都会っ子のハイティーンた
ちが取り組ませていただくことになった。
ツーリズムのマーケティングからすると，①どんな魅力的な観光地にするか，②観光商品としてどう
まとめるか，③どこのどんな市場を狙うか，④販売促進はどうするのか，⑤どのような価格レベルにす
るか，⑥流通とインターネットの活用，など各論をチェックしながら方向性をまとめてゆかなくてはな
らない。しかもこうしたことにつき，地域の人たち全員が問題意識を共有したうえで，強い意志のもと
に協力し合わなくては，将来が見えてこない。つまり相当程度の「内発的」な力が働かなくては，外部
の力も借りにくい。メディアをはじめ，日光市，栃木県，観光庁，日本政府観光局なども，自力で頑張
ろうとする「意思のある」地域でなくては，支援もしようがないだろう。
といったようなことをゼミで話し合いながら，では湯西川に入って，直接住民の皆さんの声を聴いて
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みようではないかということになった。地域の方々がどんなふうに自分たちの湯西川を見ているのか。
どんな観光地にしたいのか。競争相手はどこか。足りないものは何か。自分たちでできることは……。
アンケートの内容を考え，実際に全戸を回り，いろいろな方々にお話を伺った。その結果が当調査報告
であり，学生たちが自分で考えた「湯西川の魅力拡大案」である。国内市場が縮小傾向にあるなら，も
っとインバウンド市場に積極的に取り組むのもいい。日光国立公園という立地を生かすことはできない
か。そんなテーマも検討の材料になった。
しかし二人暮らし，一人暮らしが多くある湯西川の高齢者社会では，住民の移動手段から買い物さえ
ままならない現状を，学生たちは目にすることになった。コンビニ社会に慣れた若者にとって，ある種
の文化ショックであったともいえるだろう。こうした日本の現実に直面しつつ，学生たちなりの取り組
みは，観光以前の「どうしたら地域を元気にすることができるか」というテーマに集中した。
この結果を一つのステップとして，これからの湯西川再建の参考材料にでもしていただけたら，学生
たちも嬉しいに違いない。さらに観光をテーマにした観光関係の大学，学部，学科は少なくない。亜大
のこのプロジェクトが，そうした他大学の今後の取り組みに，多少とも参考になるのであればさいわい
である。 (小林天心)
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はじめに
湯西川温泉は，栃木県日光市（旧栗山村）の日
光国立公園内にある温泉地である。温泉の発祥は
天正元年で400余年の歴史があり，平安時代末期
に源氏との戦いに敗れた平家の残党が逃れ隠れ住
んだ「落人
おちうど
の里」であるとの伝承が残る場所だ。
温泉地の由来ともなった湯西川の渓谷沿いには旅
館や民家が立ち並び，昔ながらの日本の里山を思
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わせる。
私たちが研究の場として湯西川温泉を選んだ理
由は，湯西川温泉のような小規模の観光地にこそ，
現在の日本の温泉地の様子が端的に現れていると
考えたからだ。
1990年代以降，国内旅行の主流は，これまでの
職場等による団体旅行から，小グループや個人旅
行へと大きくシフトしてきた。しかし，湯西川温
泉は旧来型のビジネスモデルから抜けきれず，建
物や道路の老朽化も進み，厳しい経営状態を余儀
なくされている。観光客数は，ピーク時の約半数
ほどに落ち込んでいる。
私たちはこの問題について，回のフィールド
ワークを通して得た多くのデータや現地の方のコ
メントを基に，地域再活性化のためにどのような
取り組みができるかについて考察した。そして，
湯西川地域の復興へのつの提案をし，また将来
の観光立国のあるべき姿を考えた。
学生の視点からみると，湯西川に住む人にとっ
て「日常」であることが，私たちには「湯西川の
特別な魅力」として感じられることが多くあった。
この研究が，湯西川温泉の地域の魅力拡大のきっ
かけづくりになることができるなら，とても嬉し
い。
湯西川と平家集落
．湯西川温泉の概略
湯西川温泉を，「歴史」「郷土料理」「イベント」
「観光施設」のつの面から紹介していく。
）歴史
湯西川温泉の発祥は天正元年で400余年の歴史
があり，平家の落人の子孫が発見したと伝わって
いる。湯西川には，源氏の追討から逃れ，身を潜
める山村生活を営み生きてきた名残から，今もな
お端午の節句に鯉のぼりを揚げない，焚き火をし
ない（煙を立てない），鶏を飼わないなど独自の
風習が残っている。
史跡としては，平家塚，慈光寺，湯殿山神社，
高房神社，薬師堂，釜八幡宮など，平家落人伝説
に関連するものや，昔から湯西川地域に密着した
ものが残されている。1964年12月日には，湯西
川の伝統工芸である「杓子つくり」が栃木県選択
無形民俗文化財に指定された。また，「杓子つく
り道具」が同県指定有形民俗文化財に指定されて
いる。1968年11月日には，「湯殿山神社祭礼」
が栃木県選択無形民俗文化財に指定されるなど，
文化面でも貴重なものが残されている。
｢丸にアゲハ」は，平家にゆかりの
ある家で使用される家紋
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）地理
湯西川温泉は，栃木県日光市の北端に位置して
いる。
1889年月日，栗山村・黒部村・野門村・上
土呂部村・川俣村・日蔭村・日向村・湯西川村・
西川村の!村が合併し，栗山村が発足した。2006
年月20日には栗山村，藤原町，今市市，（旧）
日光市，足尾町が新設合併し，現在の日光市とな
った。面積は427.37平方㎞。
都心からのアクセスは，鉄道・自動車などによ
る。東京方面からの電車のアクセスでは，浅草〜
約時間。近隣の鬼怒川温泉から車で時間，川
治温泉から時間程度である。
）観光資源
① 温泉〜赤ちゃんお肌・美人の湯
湯西川温泉の泉質はアルカリ性単純温泉で無色
透明，肌にやさしく非常に質がよい。
湯西川温泉の旅館のほとんどは渓谷に面した露
天風呂を設置しているので，自然を感じながらの
入浴が可能だ。また，湯西川沿いには混浴の共同
浴場「薬師の湯」があり，薬師の湯の対岸には無
料露天風呂「薬研の湯」と足湯がある。温泉地か
らは離れているが，湯西川温泉駅（道の駅）には
温泉施設が併設されているので，誰でも気軽に温
泉を利用することができる。
湯西川沿いにたつ露天風呂
② 郷土料理〜四季折々の自然の恵み
湯西川には，季節の食材を使った郷土料理が多
くある。例えば，湯西川で捕れるイワナ・ヤマ
メ・ニジマス等の川魚，山菜やマイタケ・チタケ
等のキノコ類などの山の幸を味わうことができる。
また，旅館によっては，野鳥・鹿・熊・サンショ
ウウオなど，珍しい郷土料理が堪能できる。他に
も，「一升べら」，「ばんだいもち」や「ばんだい
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【引用】湯西川・川俣・奥鬼怒温泉観光協会公式サイト
URL：yunishikawa-kawamata-okukinu.jp/acces-
汁」，「じんごろう味噌」など。温泉街の飲食店で
は手打ちそばが美味しい。
③ イベント〜自然と歴史が織りなす風景
湯西川は豪雪地帯として知られている。〜
月中旬に催される「光り輝く氷のぼんぼりとかま
くら祭」は，街をあげて手作りした大小のかまく
らが街の至る所につくられる。音もなく雪が舞い
降りる夕刻，沢山のかまくら一つ一つにロウソク
の火が灯して回られる姿は，とても幻想的だ。特
に土・日の夜に行われる河川敷のミニかまくらラ
イトアップが有名で，日本夜景遺産の「歴史文化
夜景遺産」に認定されている。昼はかまくらの中
でバーベキューなどの飲食ができ，観光客に人気
だ。
「かまくら祭」は，ここ数年の東武鉄道の冬季
キャンペーンに使用され，日本全域の人気を集め
ている。
イベントには他に，平安絵巻を再現した，鎧甲
姿の武者行列が練り歩く伝統芸能の「平家大祭」
や，何百本もの細工をした竹をロウソクでライト
アップする「竹の宵まつり」（ 月 日〜約か
月）などがある。これらのイベントは，地元住民
が主体となって毎年行われている。
かまくらまつり
平家大祭
竹の宵まつり
④ 観光施設
・湯西川 道の駅
道の駅湯西川は湯西川温泉の入口に位置し，全
国でも珍しい天然温泉が楽しめる道の駅として親
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囲炉裏で焦がした一升べら。
これひとつで米が一升食べられる
しまれている。野岩鉄道会津鬼怒川線「湯西川温
泉駅」に直結している。食堂・売店・温泉浴場・
観光案内コーナーなどがある。
ここでもうひとつ，湯西川のダム工事事務所が
進めている観光集客案を紹介したい。それがこの
水陸両用バスである。発着場所は湯西川温泉駅
（道の駅）で，月中旬〜11月までほぼ毎日運航
している。観光客に人気があり，毎回盛り上がり
をみせている。
水陸両用バス
道の駅 湯西川温泉
・湯西川 「水の郷」
これはダムの補償でできた施設である。湯西川
くらし館では，縄文式土器及び古民具を展示して
いる。併設している水の郷観光センターには，温
泉浴場・食堂・売店・そば打ち体験室・パン工房
などがある。施設が持つ内容としては「湯西川道
の駅」とほぼ変わらない。
水の郷
・平家落人民俗資料館（入館料有料）
湯西川温泉の商店街近くにあり，各家々に古く
から伝わる当時の鎧兜・刀・宝
ほう
物
もつ
や書物など歴史
的品物が展示されている。
平家落人民俗資料館
・平家の里（入館料有料）
当時の落人たちの暮らしぶりを再現した施設。
茅葺き屋根の建物を配し，建物内部などを見学す
ることができる。手作りの木杓子・木鉢の販売所
がある。
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平家の里 入口
・平家狩人村（入館料有料，冬季休館）
その昔，山村生活（またぎ）の狩りや耕作を営
んでいる様子を人形で再現している。
平家狩人村
．湯西川温泉をとりまく問題
湯西川温泉が直面している問題を挙げていく。
① 観光客の減少
湯西川温泉の宿泊者数は，1995年のピーク40万
人から，2010年には22万人へと，15年間でほぼ半
減している。各旅館や商店は厳しい経営を余儀な
くされている。
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表 湯西川温泉観光客数の推移
（湯西川温泉組合データ)
② 高齢化，限界集落
湯西川温泉の人口は，556人，世帯数は258世帯
である（2011年11月データ）。
一世帯の人数は，約2.2人。若者は去り，老夫
婦の二人暮らしが多い。湯西川温泉地域に住む人
の大半は65歳以上であり，「限界集落」（人口比率
で住民の50％を超えた集落のこと）と呼ばれる地
域になってきている。
③ 少子化，若者の人口流出
湯西川地域では，高齢化と共に，少子化と若者
人口の減少が起きている。これらの原因としては，
湯西川温泉地域に高校以上の教育機関が無いこと，
そして学校を卒業し，湯西川に戻ってきても仕事
がない，といったことが大きな原因として挙げら
れる。
④ 湯西川ダムの建設
国土交通省が建設を進めてきた湯西川ダムは，
2011年11月日光市西川に完成した。1972年に予備
調査に着手してから完成まで，約40年という長い
期間がかかった。ダムを作るにあたり，水没家屋
などの補償対象になった家屋は138戸。このうち
西川地区，湯西川下地区の代替地に移ったのは46
戸で，結果，住民の約分のが地元を離れる形
になった。
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参考までに，以下約250億円が別会計で使われ
た「ダムの補償による生活再建事業」66事業のう
ちから，主要な14項目を挙げておく。
① 国道121号道路改築
② 県道黒部西川線付替
③ 湯西川簡易水道
④ 湯西川特定環境保全共同下水道
⑤ 湯西川小中学校
⑥ 僻地診療所
⑦ 市営湯西川住宅
⑧ 自然体験交流センター「安らぎの森 四季」
⑨ 地区集会所（西川地区・湯西川下地区）
⑩ 湯西川公民館・日光市湯西川支所
⑪ 西川運動場
⑫ 湯の郷湯西川観光センター（道の駅湯西川）
⑬ 水の郷
⑭ 藤原消防署湯西川分署
【引用】下野新聞「湯西川ダム事業最終段階」
2011年12月日付
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表 湯西川温泉地域の人口の推移
．フィールドワーク
）調査概要
私たちは湯西川地域で「湯西川魅力拡大プロジ
ェクト」というフィールドワークを回行った。
日程は以下のとおり。
第回 2010年10月24・25日湯西川地区全域
視察および白滝トレッキング
〈参加者〉小林天心ゼミナール10人
第回 2011年11月11〜13日湯西川全戸訪問，
アンケート調査
〈参加者〉小林天心ゼミナールと他
有志ゼミ生25人
第回の調査では，湯西川がどんな場所なのか
を知るために，ガイドのもと湯西川の観光施設の
見学やトレッキングを行った。
第回目の調査では，湯西川地域にお住まいの
方に，大きく分けて①湯西川の現状，②湯西川の
競争力，③外国人観光客について，のつの項目
についてアンケートを行った。これは，私たちが
「湯西川の地域の魅力拡大」への具体的な提案を
するにあたり，一番大切なのは「地域に住む方の
意見」だと考えたことから実施された。また，で
きるだけ生の声を聴きたいという思いから，あら
かじめアンケートを配布しておき，一軒一軒を訪
問調査した。
アンケートの回収総数は224枚，湯西川に住む
全住民556人の約40％にあたる方にご協力いただ
くことができた。アンケート回答者の内訳は以下
のとおり。
〈内訳〉性別：男性 119枚 女性 105枚
年代：10代 30人
20〜30代 23人
40〜50代 97人
60代以上 74人
質問項目ごとに，左側に回答内容の円グラフ，
右側に湯西川地域に住む方・旅館スタッフのコメ
ントを載せている。コメントには，コメント者の
年代と性別がカッコでついている（同じコメント
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がつ以上あった場合は，カッコ内の年代がつ
ある）。
）アンケート調査の結果
【湯西川の現状について段階評価】
温泉の泉質や自然に対する評価が高い。逆に，
商店街の景観や看板，標識，各観光施設について
は評価が良くない。イベントについては，評価は
悪くないものの「改善が必要」という声が多くあ
った。
【湯西川の競争力段階評価】
風景，自然，温泉，人情の評価が良いのに対し，
宿泊施設や特産品，食事は評価がよくない。また，
「わからない」と答える人が非常に多かった。
「湯西川にずっと住みたいですか」という質問
で，住民は割以上が住み続けたいと答えている
が，旅館スタッフで住み続けたいと答えた人は
割に満たない。
湯西川に欠けているもの，として一番多かった
のは，コンビニ，スーパーという意見だった。他
にも，医療機関や公園など，生活に密着したもの
は多くの人に必要とされているようだ。傾向とし
ては，旅館の方の意見のほとんどが生活に関する
ものだったのに対し，住民の方からは，観光案内
所や，公衆浴場・公衆トイレ，自然を生かした観
光スポットの整備など，観光に関してもさまざま
な意見が寄せられた。「住民の意識」という点で
は，住民全体での協力が足りていないという意見
もあり，若い人の力が必要とされている。
生活の面では，バスの本数を増やす，歩道を整
備する（住民・観光の両方の面で）という，交通
の便を改善して欲しいという意見が多くあった。
冬の除雪に関する意見も多く，雪は地域全体で大
きな課題になっている。観光の面では，湯西川の
自然を生かして欲しい，という意見が多くあった。
湯西川の競争力になるものとしては，湯西川の
歴史的な価値についての意見が多かった。
湯西川の競争相手には，鬼怒川・川治など，湯
西川の周辺地域が多く挙げられたが，一方で，よ
そとの競争は考えたことはない，という意見もあ
る。
今まで訪れた温泉地でよかった場所としては，
草津温泉が圧倒的で，湯畑・温泉街の散策・公衆
浴場などがその魅力として挙げられた。他には，
泉質・湯量や温泉街としての情緒（街並みの良
さ）・食事などが大きな魅力になっている。
【外国人観光客について】
外国人に対する評価は高く，これから湯西川で
外国人を受け入れていこうという気持ちを持つ人
が多くいることがわかる。しかし一方で，一部の
人のマナーの悪さが気になる，という意見もある。
また，多くの方が言葉の面で不便さを感じていた。
「どこの国からのお客様を増やすべきなのか」と
いう質問では，10〜30代で北米・欧州と答えてい
る人が多いのに対し，40代以上になると，アジア
圏と答える人が多い。
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
空気が澄んでいて夜空がキレイ（10女）
春夏秋冬とても綺麗（60女）
岩が多いし斜面急（60・70男）
新道が出来た為景観が損なわれた(60・70男）
新県道の多数のトンネルで観光客ががっかり
している（40男）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
紅葉がきれい（10男）
自然がありのままでよい（60・70女）
整備がなされていない（40女）
急すぎて開放的ではない（50男）
ゴミが捨ててあるのが残念（70女）
観光となるとどうか（40男）
??????
?????
??
??
???
??
???
??
??
?????
???
〈住民・旅館スタッフコメント〉
水が澄んでいてとてもきれいです！（20女）
もっと強くアピールする価値あり（70男）
水が綺麗，おいしい。空気がいい（70女）
場所により景観が壊れてきた。ダム建設の影
響がある（40男）
ゴミが多い（30女）
【湯西川の現状について段階評価】の結果
（湯西川に住む人が，湯西川をどう思っているか）
?? ????
????
??
?????
???
??????
???
〈住民・旅館スタッフコメント〉
手つかずの部分を PRすれば使える（40女）
季節の景色がわかりやすく非常にいい（70
男）
山の景観はいいが川道にゴミが多すぎ。廃家，
各家庭の物置が道端にあって目につくのも気
になる（30女）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
道路を広くしているので良くなった（60女）
雪が降ると通行が最悪（50女）
統一感がなく湯西川らしさがない（50男）
客が少なく活気がない（70女）
特徴がない。山里や平家の里をもっと全面に
するといい（30女）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
風情があり非常にいい（60男）
湯西川に来たら見たほうがいい（70女）
見学するところが少ない（20・30女）
昔から変わり映えがしない（40女）
お客様を呼ぶ工夫必要（50男）
行ったこと無いのでわからない（50女）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
新しいので期待大（40女）
始まったばかり，わからない（70男）
どこにでもある施設で他と違いがない（50
男）
従業員教育が必要（旅館スタッフ）
行ったことはない（40男）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
設備が非常にいい（70男）
夏はお客さんが来るが，一時的である(60女）
充分な施設・設備がない（炊飯・テントなど
活動のための道具・指導者）（40男）
場所がわかりにくい。行くまでに不安になる
（50女）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
食堂売店良い（40・50女）
国道のそばなのでまあまあ入っている(60女）
湯西川の玄関なのにここでお客様が止まって
いる（40男）
あまり行かない（70女）
湯西川ではない！（40・女）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
昔の感じが良い（10男）
かやぶき屋根ではないため魅力が無い（50
男）
川の遊歩道周辺は本当にもったいない（旅
館・30・女）
道が狭くて行きにくい（50男）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
乗りたがるお客様がかなりいる（50女）
お客さんが喜んでいるので良い（60女）
他にはないことなのでいい（50女）
値段が高い（10女40・50女）
一度乗ったら度はもういいかも。（40・50
女）
?????
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
これから集客に期待したい（40女）
湯西川ダムの見学コースになれば良い（70・
男）
道路が良くなった，温泉場には利益なし(50女）
大自然を壊すのはダメ。だけど今住んでいる
場所はダムのおかげ…（70女）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
分かりづらい。統一したい。案内地図（看板
も）が必要（50男）
トイレがわかりにくい（60女）
山里の雰囲気とマッチしていない（50男）
国道から湯西川までをアピールしてほしい
（50女）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
統一した看板が必要・湯西川の入口に湯西川
温泉の看板が要る（40男）
もっと増やした方がいい（20女）
道に迷っている方をよく見かけます（20女）
いらない。でも観光客にとっては必要かも
（70女）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
マンネリ化している（60男）
年々縮小されている（60・70男）
続けられればいい（70女）
観光客にやってもらうといいのでは（40男）
若いお客が戻ってきた（40・50女）
行列が本当にただ歩いているだけ（30女）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
夜になるととてもきれい（10女）
湯西川は冬場楽しむところ（40女）
年々良くなっている（70男）
イベント化してしまい，本来のかまくら自体
がかげをひそめてしまっている（50女）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
子供連れのお客が多い（50男）
お店をもっと出した方がいい（20女）
虫対策（30女）
地元の人がスタッフでお客様とのやりとりが
大変良く，つかみ取りだけに来るリピーター
が多くいるらしい（50女）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
とてもきれい（10女）
度は見た方がいい（50男）
度で結構（40・50女）
環境的に反対（50男）
値段が高すぎる（30男）
自然観賞の方がいいと思う（40女）
??
????
????
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
山々がたくさん（10男）
他にはないものだから（40女）
【湯西川の競争力段階評価】
（湯西川と他の観光地を比べて，競争力になると思うもの）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
地元ボランティアがすばらしい（40女）
湯平だけでなくもっと色々な場所で実地した
らいいと思う（20女）
お客がいっぱい来てほしい（40・50女）
もっと広い場所を用意できれば（30女）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
ホテルより旅館がいい（70女）
個別差がある（50男）
お客さんが少なくなってきている（70女）
これといった特色・特徴をはっきりと打ち出
す（40女）
若者不足（50男）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
とちもち・大根・ばんだいもの（40・50女）
特にこれといってない（80女）
目玉の特産品がない（30男）
日光市内全体が同じ感じがする（20・30女）
知らない（30女）
もっと宣伝すべき（50男）
〈住民・旅館スタッフコメント〉
温泉が他とは違う（鬼怒川と）（70女）
他にひけをとらないものだと思う（40女）
泉質や効能を戦略的に PRすれば使える（40
女）
逆に言えば温泉しかないイメージ（30男）
きもちいい（10男）
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
ここならではの食事を全面的にＰＲすれば使
える（40女）
郷土料理の特徴が各店にあり（70男）
いろりの食事（50女）
おそば（そばがき）（70女）
ご当地グルメを考える（40男）
Ｑ 湯西川に欠けているもの(あったらいいもの）
〈主な意見〉
スーパー・コンビニ・公園・病院・駅
名産品・観光スポット・観光案内所・公衆浴場・
公衆トイレ
若者の働く場所，若い人の意見
人びとの交流（協力）
Ｑ もっと住みやすい湯西川にするための提案
〈主な意見〉
除雪の問題・交通（バス）などが不便
歩道を整備する。自然を生かす。古きよきものを
残す。
地域の意識の統一が必要。
Ｑ 湯西川の競争力になるもの
〈主な意見〉
雪・平家集落・歴史。
よそとの競争は考えたことはない。「共存共栄」
そば，自然，森林，木を利用した産業。
色々な温泉があるので温泉巡りをする。
Ｑ 湯西川の競争相手
〈主な意見〉
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Ｑ 湯西川にずっと住みたいですか
住民 旅館
??
????
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〈住民・旅館スタッフコメント〉
とてもいい（10男）
みんな親切（70女）
冬は寒いが人が温かい（10女）
地元の人とのふれあいできるようなところが
あちこちにあると良い（50女）
PR のしかたで充分に使える（40女）
川治（15）鬼怒川（!）川俣（）塩原（）
那須（）他の観光地全部（）
ライバルは無し（）
Ｑ 今まで訪れた温泉地で良かったところ
〈主な意見〉
草津（11）箱根（）伊香保（）伊豆（）
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【外国人観光客について】
Ｑ 国の観光立国宣言を知っていますか
住民 旅館
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Ｑ 湯西川の魅力を拡大するためには，外国人観光客は必要か
住民 旅館
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Q外国人に対してのイメージ
プラスイメージ〈主な意見〉
今後のターゲット（魅力的な客層）・日本の文化
に興味がある・マナーが良い。親切
マイナスイメージ〈主な意見〉
怖い・マナーが悪い・言葉が通じない
Ｑ 外国人を招くにあたり，湯西川に足りないも
の
〈主な意見〉
英語の話せるスタッフ
外国人向けの看板・パンフレット
観るもの（観光名所）がない
交通の便をよくする
Ｑ 外国人観光客が来ることに関してどんな不安
がありますか？
〈主な意見〉
言語の問題
マナーの悪さ（生活観の違い）
Ｑ なぜ来てほしくないと思うのか
〈主な意見〉
まず日本のお客様に来てほしい
外国語での接客，外国表示の案内板は湯西川に合
わない（風情がなくなる）
外国人はあまり評判がよくない
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Ｑ 海外のお客様にもっと来てほしいか
住民 旅館
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Ｑ どこの国からのお客様をふやすべきなのか。
（はいと答えた方のみ年代別）
）調査結果の考察
フィールドワークとアンケート調査の結果をふ
まえ，私たちは湯西川の改善すべき点として，以
下の点を挙げた。
① 「住んで良し」の地域をつくる
湯西川に住む方は，65歳以上の高齢者が大半で
ある。一方，これからの湯西川を支えていく若者
は地元に残らず，どんどん外へ出ていってしまっ
ている。フィールドワークを通し，多くの方が湯
西川に住む上で不便さを感じていることが分かっ
た。
アンケート調査では，「交通の便を改善して欲
しい」という意見が多くあった。高齢者は交通手
段が少なく，特に冬場は雪で道路を歩くことも難
しい状態だ。コンビニやスーパー，など，生活に
密着したものが足りていない状態も分かった。
もう一つ，「地域全体での協力が足りていない」
という意見があった。これには住民同士，あるい
は住民と旅館などが，意見の交換・共有をする場
が無いことが関係しているようだ。
② 湯西川らしさ
私たちがフィールドワークで湯西川温泉を訪れ
た時に感じたのが，「湯西川らしいものが無い」
「街並みが汚い」ということだ。
これまでに挙げたとおり，湯西川温泉には平家
の歴史や，美しい自然など，他の地域には無いも
のが残っている。しかし，整備が行き届いていな
いので，街中には，周囲の自然に合わない建物や
コンクリートの壁などが目立ち，せっかくの自然
の魅力を台無しにしていた。その中でも，観光ポ
イントであるはずの平家集落のかやぶき屋根は，
予算が無く，現在軒以外はトタン屋根になって
しまっていた。この平家集落は，住民の方にとっ
ても大切な場所のようで，「かやぶき屋根に戻し
てほしい」という意見が多数あった。
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③ 外国人旅行客への対応
近年，世界的な旅行者数の増加を受け，日本も
観光を大きな産業と考えるようになり，2008年10
月日，観光庁が創設された。観光庁では，外国
人観光客を増やそうと，これまでに「YOKOSO
JAPAN」や「JAPAN ENDLESS DISCOVERY」
などさまざまなキャンペーンを行ってきた。
湯西川温泉近くの日光は，国内外に人気の高い
観光地であり，年間を通し多くの外国人旅行客を
呼んでいる。しかし，湯西川温泉は日光から約
50㎞，車で70分ほどの近い場所にあるにもかかわ
らず，外国人観光客はほとんど来ていない。
アンケートの結果からは，住民の方が外国人旅
行客に対し良いイメージを持つコメントが多く，
大変友好的なことがわかった。また，今までに湯
西川を訪れた外国人は，日本の文化に関心が高く，
マナーもよい人が多いようで，これから外国人観
光客にもっと来て欲しいと考えている方は多い。
しかし，多くの方が言葉の面で不便さを感じて
おり，言葉が通じないせいで，怖い，近づけない，
というイメージを持ってしまうことがあるようだ。
また，少数だが，来てほしくないという意見もあ
る。「外国語での接客，外国語表示の案内板は湯
西川に合わない」という意見があり，日本のもの
のなかに外国のものが入ってくることで，湯西川
の魅力が無くなってしまうのでは，という不安が
あるようだ。
しかし，私たちはこのようなマイナスの面を含
めても，湯西川に外国人観光客を積極的に呼び込
んだほうが良いと考えた。なぜかというと，日本
の総人口は2009年の億2751万人をピークに減少
が始まり，このままでは，2100年には5000万人を
割ると言われている。このような状況では，国内
の観光客数の減少は目に見えている。一方，世界
全体の観光客数は大きく増え続けている。このよ
うな状況下で，湯西川温泉は外国人観光客を積極
的に取り込む必要がある。アンケートで出たマイ
ナスの面については，日本人，外国人の両方が納
得するデザインを考えることや，「ごく簡単な英
会話のやり取り」を習得することで，意外にたや
すく解消できるものと思われる。
．具体的な提案例
湯西川のさまざまな問題に対し，私たちは以下
点の提案をする。
① NPOの設立湯西川再活性化会議（仮称）
地域の観光振興を推進するには，行政などの上
からの声だけでは限界がある。私たちは，役所，
旅館，住民，学生などが協力し，連携した活動を
していくことで，地域を変えていくことができる
と考えた。現在，湯西川は日光市への町村合併に
より，大きな地域行政の網の目からこぼれ落ちて
しまいがちな集落単位になってしまいつつある
（全住民556人，2011年11月データ）。内部的な地
域自治体としての意見調整機能，発信機能が不完
全であり，同時に，外からの情報を受け，活用す
る機能もまた不十分な状態だ。
民間が主導する地域づくりには，自発的な地域
の力をどう結集させるかが鍵になる。そのつの
手掛かりになるものとして，NPO を住民の手に
より設立し，地域おこしの中心的機能を担えるよ
うにしてはどうだろう。
そして，ここではぜひ若い人に，湯西川の将来
を担う者として参加していただきたい。
② コミニティーバスの導入
湯西川地域に住む方は，大半が65歳以上の高齢
者だ。一人暮らしも多く，フィールドワークを通
し，交通手段を持たないために，家に閉じこもり
がちな高齢者が多くいることがわかった。そこで
私たちは，地域の足として，湯西川の中心部を走
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るコミュニティバスの導入を提案したい。
コミュニティバスにはさまざまな導入方法があ
るが，今回提案するのは，「市民共同方式」だ。
この方法では，運賃収入だけでは補えない経費の
一部を，皆で運行協力金として分かち合う。仮に
だが，湯西川へ来られる20万人の宿泊客から人
500円の環境保全協力金という形でファンドづく
りができれば，ざっと億円の財源も確保でき，
コミュニティバスの無料運行も可能となるであろ
う。
具体的な内容としては，
・路線は15分間隔，昼間時間帯を主体にして運行。
休日は別ダイヤ。
・既存バス路線とはなるべく重複しないようにす
る。
といった形で運営するのが負担額も少なく，利用
しやすいと思われる。
また，コミュニティバスは，住民だけでなく，
観光客にも提供する。住民と観光客との距離も近
いため，地方ならではの人の温かさや雰囲気を感
じてもらえるきっかけにもなるのではないだろう
か。このように，コミュニティバスの導入は，観
光客，住民ともにメリットのあるものだ。
③ 生協として，交流の場としての「水の郷」の
活用
湯西川には，日用品を買い物ができる場所が少
なく，スーパーマーケットがある「下今市」まで
は距離にして片道30㎞，車で約50分かかる（湯西
川地域には商店はあるが，スーパーマーケットの
ような大型の店舗は無い）。アンケートでは，
10〜60代の幅広い年齢層の男女から，「スーパー，
コンビニ，いわゆる食料品を扱うお店が欠けてい
る」「もっと住みやすくしたい」という要望が多
く出た。しかし湯西川にスーパーやコンビニを作
ったとしても，わずかな住民数では，経営的に成
り立たない（住民の方から，以前コンビニを作ろ
うとしたが，運営していけないということで断念
したという話を聞いた）。
そこで，湯西川地域に「生協」的なシステムを
取り入れることにより，このような問題が解消で
きるのではないかと考えた。
私たちは，生協を運営することにより，つの
メリットが生まれると考えた。つ目は買い物の
利便性。つ目に，生協が地域交流の場になると
いうことだ。
水の郷は湯西川温泉街から車で10分ほどの場所
にあるので，ここを商品の集配場所にすれば，買
い物時間を大幅に短縮することが可能だ。また，
交通手段を持たない高齢者の方は，コミュニティ
バスを利用して水の郷まで来ることができる。
そして，普通生協は商品の配達の際，一軒一軒
の家庭を回るが，湯西川では，「水の郷」を商品
配達の拠点にすることで，「水の郷」が地域の方
たちのコミュニティの場になると考えた。私たち
はこれが，高齢者の方や，住民の方たちの「家の
外に出るきっかけ」になると考えた。生協の他に
も，水の郷で「料理教室」「さまざまな年代の方
が一緒になり行う季節のイベント」「おしゃべり
会」などのレクリエーションを定期的に企画して
はどうだろう。
このような仕組みを作ることで，交通費，時間
の面で住民の負担を減らすことができ，また，同
時に地域交流の場も作ることができるだろう。
④ 温泉地らしい雰囲気作り
地域資源を生かして観光集落の再生・創生を行
うには，統一性のない建築景観や無秩序な土地利
用を見直し，土地の利用方法をよく考える必要が
ある。地域の将来像を実現するための制度的枠組
みを設定し，長期的にみた土地利用・景観づくり
を追求し続けることが必要だ。まちのデザインや
統一感は，観光地の雰囲気に大きな影響を与える
ので，作る際には十分な配慮が必要だ。
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湯西川温泉には，整備されていない家屋や道路
が多くある。温泉街を少し外れると，今にも倒れ
そうな廃屋があちらこちらに見られ，さびついた
橋や汚れたガードレールが景観を大きく損ない，
街中には，統一感がなく，劣化した看板が沢山あ
る。眺めの良いはずのポイントでは，景色に目障
りな倉庫や建物，家などが剥き出しに見え，せっ
かくの自然の景観が台無しになってしまっている。
また，歩道や街灯が整備されていないため，安心
して街中を歩くことができない。
統一感のない看板
倒壊している家屋
景観ポイントだが，倉庫が目につく
コンクリートの壁に囲まれた湯西川
歩道が狭く，街灯も少ない
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これらの問題は，NPO が定期的な景観整備・
清掃活動を，住民と協力して行うことで解決でき
るものと思われる。このときに，地域全体で，湯
西川が目指す地域像を共有しておくことが大切だ。
看板の設置は，場所や何の目的を持ってそれを設
置するのかを明確にした上で行ったほうが良い。
なぜなら今のように必要のない看板が劣化してい
き，結果的に手間と金をかけて取り除くことにな
るからである。
他の温泉地の事例ではあるが，熊本県の黒川温
泉では，町全体に自然の雰囲気を出すため，全員
で協力して雑木林をイメージして木を植え替え，
町中に立てられていたすべての看板約200本を撤
去した。その結果，温泉街全体が自然に包まれた
ような風景が生まれ，宿には鄙びた湯の町情緒が
蘇った。同じ温泉地として，湯西川はこのような
事例を参考にすることができるだろう。
また，アンケートの回収やインタビューの中で，
「茅葺き屋根の民家がなくなって寂しい，残念」
という意見が多数出た。しかし，屋根の葺き替え
には多額の資金がかかり，メンテナンスも必要な
ため，これが原因で現在湯西川には，軒しか茅
葺き屋根の建物が残っていない。そこで，NPO
団体と住民の手で茅葺き屋根の民家を再生しては
いかがだろうか。例えば，食事処を茅葺き屋根に
変えたり，土産屋を建てその屋根を茅葺き屋根に
するなど，さまざまな方法があると思う。また，
先に述べたようなファンド作りができれば，資金
面での問題も解決できると思われる。
平家の里周辺の美しい景観
統一感のある黒川温泉の看板
黒川温泉の案内看板
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．今後のマーケティング
外国人マーケットへの取り組み
全世界の海外旅行者数は，1950年には2500万人
であったが，1997年には億人を超えた。21世紀
に入ると，同時多発テロ（2001），SARS，イラ
ク戦争，世界的金融恐慌（2008），新型インフル
エンザ（2009）など，大きなマイナス要素となる
事態が発生したにもかかわらず，世界的に見れば，
観光客数が増加している。2008年は国際観光客の
受け入れ数が!億2200万人までになった。今後も
国際観光市場は拡大を続けると予想されており，
世界観光機関（UNWTO）は，2020年には，国
際観光客数は15億6100万人になるとしている。
一方，訪日旅行者数は年々増え続ける傾向にあ
るが，2008年の835万人から増加は見られず，観
光庁の目標には届かない結果となっている。しか
し，インバウンドの市場はこれからののびしろが
期待される分野である。国内の人口減が明らかな
今日，海外からの旅行者は，今後の日本を支える
重要な力になるだろう。
すでに書いたが，湯西川温泉は日光に近いこと
から，私たちは外国人観光客をターゲットにする
ことは十分可能だと考えた。
湯西川温泉を PRしていく上で，インターネッ
ト環境の整備は欠かせない。現在あるホームペー
ジは非常にお粗末で，情報も乏しく，改善が必要
だ。海外の方に興味を持ってもらうには，日本が
どのような地理的特徴を持ち，各地域がどのよう
な場所にあるのか，しっかりと示し理解してもら
うことが重要だ。湯西川温泉なら，主要な観光地
（日光など）からのアクセス方法のほかに，湯西
川を起点として，次にどの都市に移動できるかな
どのわかりやすい情報が必要だろう。さらに，外
国人から見た日本・日本人へのイメージをホーム
ページに反映させることができれば，数あるホー
ムページの中でも湯西川に強い印象を残すことが
可能なはずだ（※）。
地域の取り組みとしては，湯西川の商店や観光
施設などが載ったMAPを作り，宿泊する外国人
が自由に街を歩けるような周辺地図のマップを作
成してはどうだろう。街全体で英語表記のメニュ
ーを置くなど，外からのお客様をもてなす工夫を
沢山積み重ねることが大切だ。また，各旅館は，
自分の旅館だけではなく「湯西川全体で観光客を
呼ぼう」という姿勢で取り組むことが必要だ。地
域全体の魅力が高まれば，各旅館の観光客の増加
につながるだろう。
積極的に湯西川を PRしていく方法としては，
JNTO（日本政府観光局）とのタイアップや，旅
館組合とのつながりを作ったり，トリップアドバ
イザーなどを使う方法が考えられる。現在の湯西
川の PRは東武鉄道に頼りきりという状態なので，
これから先，もっと旅行会社・マスコミなども利
用し，PRに力を入れていく必要がある。
（※）徐向東（2011）『中国人観光客を呼び込む
必勝術』日刊工業新聞
．あとがき
2011年月11日という歴史的大震災をはさみ，
結局足かけ年という長期のゼミ研究になった。
研究テーマ，取り組んだ地域，現地の調査，住民
の方々への取り組み，アンケートとそのまとめ，
湯西川や大学における結果発表，そして最後の論
文作成まで，すべてが初めての経験だったので，
とまどいや迷いも多かった。しかしゼミの全員，
あるいは調査時に協力してくれた安田ゼミの有志
たちにとっても，今後の参考になるとてもいい体
験だった。
日光国立公園の一番奥，群馬や福島・会津にす
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ぐの湯西川は，その名のとおりの渓流沿いにひっ
そりとたたずんでいる。周辺は深い山々に取り囲
まれていて，平家の落人が隠れ住んだという伝説
にも，素直にうなずける雰囲気がある。おそらく
半世紀も前の時代ならまったくそのとおりだった
に違いない。温泉はとても柔らかい水質で，私た
ちの肌もすべすべになった。赤ちゃんのお肌，美
人の湯，といううたい文句はちっとも違和感がな
い。この点はもっともっと強くアピールされるべ
きというのが，ゼミ生たち共通の印象だった。派
手さはないがそれだけに，湯西川には都会の住人
を引き付ける要素がたくさんある。日本各地の例
にもれず，高齢化が進み，若い人たちは外に出て
行かざるを得ないという状況の中で，湯西川がこ
のまま先細りになってしまっていいはずがない。
私たちの狭い知見では，あるいはごくわずかな範
囲における湯西川体験では，とても不十分な調査
とその結果が提示できたに過ぎない。しかし，全
住民への聞き取りという活動が，湯西川の今後に，
たとえわずかでもお役にたてればさいわいである。
ダムの建設・完成という事態も目にすることに
なった。地域と自然との関連も勉強させていただ
いた。ダムが地域社会に与えた影響は甚大である。
その補償関連諸施設の運用や今後の活用は，依然
湯西川の大きなテーマとして残るだろう。ただ長
期的視点から，ダムの完成が湯西川の将来にマイ
ナスとして働くことのないよう，祈らずにはいら
れない。
また地域の方々のご意見の中に，湯西川自体に
対する「こんな田舎」というような否定的表現が
散見されたことと，旅館の方々と町内会など一般
の方々との間の，「観光関係者とそれ以外」とい
った按配の，そこはかとない距離感が感じられた
ことの二点が，今後の湯西川の再活性化のなかで
乗り越えられるべきチャレンジかとも感じている。
「住んでよし，訪れてよし」とはよく言ったもの
で，私たちの提案のポイントもそこにあり，地域
の方々が主人公の，みずからの手による将来ビジ
ョンが絶対に必要なのだと思う。それを皆が共有
し，それに向かって協力する。そうした内発的な
力が生まれない限り，外からは誰も助けてはくれ
ないだろうし，それを待っていても何も始まらな
い。私たちのつたない提案が多少なりともそこに
つながるなら，こんなに嬉しいことはない。
最後に，私たちの活動を終始一貫お世話くださ
った「本家伴久」専務の浅野容宏常務はじめ，旅
館組合，町内会のみなさまなど，調査にご協力い
ただいたすべての方々に厚くお礼を申しあげたい。
本当にありがとうございました。
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